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MINISTERIO DE LA· GUERRA
PARTE:, OFICIAL I Con arreglo á lo q.ue detl:~ilri:úna la excapeión ootav~
1
del ~rtí~ulo sex~o del r~!tl decreto de vei~tisiete ~e febre-
ro de mIl ochOCIentos crncuenta y dos, ?- propuesta del
REALES l)J1]CltJ1]TOS IMinistro de la Gu~rra, y de acuerdo con elCorisejo'd~
.IMinistros, - '. .' . '. .
I Vengo en autorizar la comprl1 directa de piedra roa..
Con arreglo á lo que determina la excepción octava Ichacada, tejas, piedra de mampostear, cal grll,sa, ye,sos y
'del artículo.sexto del roal decreto de veintisiete de febre- arena que se necesiten para'ras obras del CWtl'te~ de In-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos} á propuesta del fant{lria que se está construyendo en Alicante, á 10,9 mis~
Ministro de la Guerra, y do acuerdo.con el Consejo de Mi- mos precios y bajo iguales condiciones quo han regido en
nistros, las dos sub~stas y d9s cQP-vocatorias celebradas consecu~ '.
Vengo en autorizar que se ejecute por gestión directa t tivamente sin resultado por falta de licitadores. .
'el sorvicio del Invado de ropas de la factoría de utensilios Dado en San Sebastián á treinta de .julio de mil. no..
de Vigo, durante un año; á los mismos precios y bajo veciontos dos.
iguales condiciones que rigieron en la segunda de las su- ALFONSO
bastas celebradas sin rosuitado con objeto de contratar l!~lMinistro de la Guerra,
este servicio.' V ALERIANO WEYLl1lt
Dado en San Sehastián á treinta de julio de mil no- ..,..,...~.__"-""':"",.".,.,~2S0"",~.~""'..~""." "'-"".""'_.~""""'~""""''''''''~!!!'!!!!!!~~~¡P¡HIl!!l~
vecientos dos.
ALFONSO REAL~ES ORDENES
I OBRAS DEL DEPÓSITO DE LA GPERRA . .Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. p~ g.), se ha aeI:vidodisponer que el Depósito de la Guerra construya. y publiq,~Q .ALFONSOEl Ministro de'le. GuerrHo,VALERIANO WEYLER
El Mlnilltro de la Guerra,
VALERIANO WEYLliJR
© Ministerio de
1I r8~Cm6N DE 1!lfj~rAJjO.:M:Al'O¡! ¡jAKP.U~A
! LICENCIAS
Con arreglo á lo que determina la excepción octava I Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien aprobar
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre- ! el anticipo de licencia para pasar al extranjero y viajar en'
ro da mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta dol ,. buques mercantes, concedido' por V. E. durante el mea de
Ministro de la Guerra' y de acuerdo con el Consejo de 1junio último, en virtud de las facultades que le otorgan las·
Ministros,' "i ~¡8posiciol1eB'V~g()nte8,á los ind~vidllca Buje,tos ~l serviolo m.i -
V to . 'ocut > gestl'ón dI'l'ecta llbr comurendldoa en las relaclQues Que remIte á este Ml-ongo en au' rIzar qne se eJ e por ' . ¡. '- . L •
. .' . el 1 f . d t '1' ma~erlO. .
el servlClO del lavado de l'Op~S ~. a act~l'la e u en~I lOS De real orden 10 digo lÍ. V. E. para su conocimiento y de-
de Tarragona, durante un ano, a los mIsmos preCIOS y máiJ efectos. Dios guarde á. V. 11]. muchos años. ¡'¡.!ttd.dd 30
bttjo igualofS condiciones que rigieron en las dos subas- de iulio de 1902. . .
tu.s celebradas c'tmsecutivamen.te sin resultado con objeto • ·W:mYLE:i.\
de contratar este servicio. Señol.'es CapItanes genlll'!1les de las l'~giones.
Dado anSan Sebastián á treinta de julio de mil no-
vecientos dos.
8eilor Capitán genElral de Aragón.
Señor Presidenta del Oonsejo 'Supremo de Guerra y M:u-ilU\:
~
Excmo. Sr.: Accediendo iÍ 10 solicitado por el aargento
del regimiento Infanteria de Guipúzcoa núm. 53,Eloy Graeia
'Vellón, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el re-
tÍl'o para Segoviay disponer qua causa baja, P01: fin d@l mes
actual, en el cnerpo á, que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abo-
na, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia el ha-
o ,
bel:' provisional de 75 pesetas mensuales, ínterin se determi
na el definitivo qUb le corresponda, previo informe de
Conlilejo Supremo de Guerra y Marina.•
De real orden lo digo á Y. l,3l. para lllU conooimiento y
RETIROS
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden de 31
de junio próximo pasado (D. O. núm. 137), en la que Be dis-
pone la fileparación del sel'Vicio del primer teniente de Infan-
tería (ID. R..), D. Nicomedes Lozano Barrios, el Rey(q. D. g.),
ha tenido á bien resolver que el referido oficial pase á. situa.
ción de retirado con reeidencia en Zaragoza, por cuya Dele....
gación de Hacienda se le abonará, desde 1.0' del setual, el
haber mensual de 75 pesetas, ínterin se determina el defini-
tivo que le correspond!lj previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marinao· '
De real orden lo digo á V" E. para su oono<limiento y de-
más efectos. Dioo guarde á V. E. rouahas sños. Madrid




. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner qua el comandante de Infantería, de reemplazo en la se-
gunda región, D. Ricardo Enamorado de Soto, pas,e á situa·
, ción de excedente en la misma.
De real orden 10 digo á V. .m. pl.Í.ra l'lU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarp.e á V. E. :mUOhOB ailos. M~drid·
31 de julio de 1902. '
S$ñor Capitán general de Cataluña..
Señor Ordenador de pagos de Gnerra.
Sailor ,Capitán general de Andalucia.
,8efio.r Ordenador de pagos de Guerra.
WlilYLER,
WEYLER
Señor CapH:ángener&1 da Valenoia.
8eñol' Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo.Sr.: Vilíta la instancia que V. E. cursó á este
l¡,MinisteriO' promovida por el ,maestro armero del batallón
Cazadores de Barcelona núm. 3, D. millánDíaz Torres, en
súplica de que se le conceda el empleo de maestra armero
I de primara' clase, por haber cumplido los 20 años de servicios
efectivos, el Rey (q. D. g.), se h~ servido conceder al intere-
ll~do lo que solicita, por hallarse comprendido en el arto 4."
del reglamento de 23 de julio de 1892 (O. L. numo 235); abo-
nándosele, desde 1.0 de julio actual j las 1.500 pesetas anua-
les seilaladas al citado empleo.
Da real orden lo digo á, V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Madrid
30 de julio de 1902,.
<I De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-I más efectoa. Dios gUal'de á V. E. muchos años. Madrid 30
de julio de 1902.
WlilYLER
TíTULOS NOBILIARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por mi
ayudante de campo, el teniente coronel del cuerpo de Esta-
do Mayor del Ejército D. Juan Ximénez de SaJ:ldoval y Baave-
dra, en solicitml de que S6 le autorice para poder usar el ti-
tulo de 'Marqués de la Rivera de Tajuña, que le fué concedido
en 8 de abril.último, asi como que se le comigne en su hoja
de servicios y derruís documentos oficialee, el Rey (q. D. g.),
ha tenido ~ bien acceder á la petición del interesado, una
vez que comprueba hallarse en poseaión del expresado titu-
lo con copia de la real carta (le sucesión que acompaña.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
ef~ctoa consiguieJ,ltem. Dioa guarde aV. E. muchos IJtfios.
Madrid 31 de julio de 1902.
8ailor •••
Señor Capitán general de Cttstilln la Nueva.
WEYLER
Safior Oapitán general de Gálicia.
Señor Preaiq.ente de la ~unta Consultiva de Guerra.
un mapa topográfico de España j en escala de _.~l-,sirvién.100.000
dose de todos los datos oficiales existentes y de los particu·
laree notoriamente útiles, complementados por loa recono-
cimientos que las comisiones y secciones topográficas da Es·
tado Mayor puedan bacer sin retra6ar la pronta publicación
del mapa. Es también la voluntad de S. M' j que este mapa se
rectifique y complete ulteriormentej por medio de los traba·
joa topográficos permanentes del cuerpo de Estad.o Mayor, y
de les que otras entida~es lleven ti. cabo, kaciendo el Depósi·
to de la Guerra una nueva edición de cada hoja'cuando esté
rectificado.
pe :real orden lo digo lÍo V. E. para IllU con.ocimiento y
demás efectO!. Dioflgmrrde á V. E. muchos g,fios. Madrid
31 de julio de 1902. "
REOOMPENSA.S
Excmo. Sr~: Vista la obra titulada «A.puntes de Aritmé-
ticajGeometría y FortificaciÓn», ascrita por el coronel deI~~
fanterfa D. José Ruiz Cebollino, que V. E. cursó á €ste Mi·
ni"te:t:io con su, comunicación de 16 de noviembre último, el
R~y(q., D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta
Consultiva de Guenay por resolución de 22 del actual, seha servido conceder al interesado menciÓn honorifica, por
considerarlo comprendido en el arto 16 del vigente reglamen-
to de recompensas en tiempo de paz.
Dfl real orden in digo á V. .ID. par~_ su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. lll. muchos añoli. Ma-
dridBO de julio de 1902.
SECCIÓN Di ¡~FAlnlElÚa
ASCENSOS
.E"cmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. E. cursó á
flRlte Minieterio, promovida por el maestro armero del regi-
miento Infantería de Otumba. núm. 49, D. José Borés Cima-
devilla, en súplica de que se le conceda el empleo de maes-
tro lIJ:mero de primera claBe, por haber cumplido los 20 l\ñoa
de servicio en su clase, el Ray{q. D. g.), Be ha servido con-
ceder al interesado lo que l3olicita, por hallarse comprendido
en el arto 4.° del reglamento de.23.de julio de 1892 (O. L. nú-
mero 235); abonándosele, desde 1.o,de julio actual, las 1..500
pesetas ~:nuales señaladaS fll citado empleo. .
'---
© Ministerio de Defensa
1.o agosto 19M
fines consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos aftoso Ma·
drid 30 de julio de 1902.
W:EYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores PrellÍdente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el sargento'
del batallón Cazadores de Barbastro núm. 4, Adrián Lancís
Espinofla, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el reti-
ro para Madrid y dispóner que cause baja, por fin del mes
actual, en el cuerpo á que pertenec6;'resolviendo, al propio
tiempo, qU9 desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abo-o
ne, por la Pagaduría'de InDirección general de Clases Pagivas,
el haber provisional de 100 pesetas mensuales, interino se
determina el definItivo que le corresponda, previo' informe
del Consejo Supremo dé Guerra y Marina. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Ma·




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado 'por D. Antonio
María Luna y Quártin, vecino de Málaga, calla de Alal'cón.
-Luj in núm. 8, en instancia cursada por V. E. á este Minis-
terio en 1~ 'del actual, el Rey (q. D. g.), se ha servido dispo·
ner que por el parque de Artilleria de la eitada plaza se haga
entrega al recurrente de una c;arabina Mauser, modelo 1895,
y, 200 cartuchos de' guerra para la misma, prilvio el pago en
metálico de 60 peseta! en concepto de importe de la cita.da
arma, más el de los cartuchos, que sera formulado por la jun·
ta económica del establecimiento, debiendo agregarse ade-
más á estas cllntidades, el gasto que originé el giro de la mis-
ma á los cori'esp~ndientescentros productorés.
Da real orden lo digo tí V. E. para su eonocimiento y
demás efectos. :Piós gue,rde ft V. Jii.- mnchas moa. :Ma-
drid 30 de julio~ de'¡902,
,Señor Capitán general de Andalllcia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓlq "DE INGENIEEOS
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitado. por los oficialeS
de Ingenieros (E. R), comprendidos en lit siguiente relaoión,
que empieza éon D. José Chillón Casado, y termina con Don
Diodoro Sierra López" el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederles el retiro con arreglo ft la ley de 8 de enero últi-
mo (C. L. núm. 26), debiendo causar baja en el cuerpo á que
pertenecen, por fin del mesactual, y alta en las regiones que
ae determinan. á los efectos de la real orden de 29 del citado
mea de enero (O.L. nüm. 36); percibi~ndo, desdel.o de agos.
to próximo, el haber provisional que se lea consigna, interin
se determina el que les corresponda eu la situación en que
quedan, según el arto 5." de la mencionada ley,' previo in..
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,De real orden lo digo s V. E. para BU conocimiento'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mU,chos años. Ma-
drid 30 de julio de 1902.
Sefior,Oapitán geneml de Castilla la NueVil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra,
W:¡¡¡YLl\}B WEYLIi1t
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. ' eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
Befíores Presidente del Camejo Supremo de Guerra y Marina Señores Capitanee generales de la primera y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra, , y Presidente del Conrs~joSupremo.:le Guerra y Marina.
Relaci6t¡ que se cita
, Excmo. Sr.: Accediend0 á lo solicitado por el músico
de primera claEe del regimiento Infanteria de Castilla nú-
mero 16, Toribio Sánchez Ortega, el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle el retiro para Mérida (Badajoz) y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á qua
pertenece; l'Gsolvien'do, al propio tiempo, que desde 1.0 de
agosto próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de p.icha provincia, el haber provisional de 37'50
pesetas mensuales, por hallarse en posesión de una cruz' roja
vitalicia, interin se determina el definitivo que le correapon-
da, previo informe del Consejó Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de julio de 190~.
WEYLERMadrid 30 de julio de 1902,
IDepósitos di! IEmPleos hono- Haber Iprovlsio-Regiones donde nal que seClllses Nombres ¡ReSerVa donde rifieos que se les señala I ObierVltclones
están afectos les confieren caUSll.n alta IPtas. Ots.
2. o teniente .. D. José Chillón Casado........... : ... 1.0 J l.ll. 146 25 Más le, pensión de una. cruz
roja.
Otro .......... ) Antonio Ibeaa Ibeail .•.•.••....•..• 1.0 J 1." 14& 25;
Otro ........ Jo Ra¡niro Herrando Andrés .......... " 1.0 1) 6." 146 251
) MM m~n.I•• d. 600P"'~'
anuales por la cruz de San
Obro.,.,. IJ,. » Diodoro Siena López., •.••••..•.•. L° » La 146 25 Fernando de sE'gunda cla~se, y la pensión de tres cru.
ces rojas de qt(~ !lG hanp,~.n





Excmo"Sr.:El Rey (q. D. g.), se ha. servido disponer
que as reaJes órd(lnes de de junio último y 17 del actual
, e misteriO de e ensa
(D. O. núms. i24 y 158), por las que sa aprobaron !afJ .pro'"
puestas de ascensos de ambos meses, correspondlentes al
cuerpo de la Guardia Civil, sé entiendan rectUicadas.en ~uan·
to á las antigüedades qtle se coJlsignab'an ~ los 'jefes y oficia!
D. O. núm 168
D.ESTIN03
DE
ggeúor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: ~'iBta l!l. inl.ltancia que V. li1. CUriiló á este
Ministerio, con su escl'ito de'12 éle julio último, promovida
por el oficial primero de Arlministrs.cióu MilitarD. Antonia
A!()l1S0 Sánchez Ál'cilla, de reemplíJ.zo voluntario en eea ra~
gión, solicitand.o 138 le concllua la -vuelta al servicio activo,
el Roy (q. D. g.), ha tenido á bien acceder á lo liJolicit¡tllo,
continuanc1o 01 recurrente en la situación en qua se encuen-
tra, hasta que por turno le conresponda colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guárde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 do julio de 1902.
NO~IBRHSCl&sel!
lea comprendidos en la siguiente relación, que da principio SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAC IONES
con D. Domingo Lomo García y termina con D. Gonzalo Del- Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
rado Saroia, en él í3éntido de que tandran. en sus empleos la este Ministerio en 2 del actual, promovida por e18argento de
que ahora se les señala. la Guardi~.Civil de la comandancia del SUí (14.° tercio),
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y Rutino ItiSquierdo Hurtado, en súplica de abono de los haberes
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid y pluses de reenganche de loé meses de febrero, marzo y
~O de julio d3 1902. abril últimos, en que figuró como retirado, S. ~L el Rey (que
WEYLER Dios guarde), 88 ha servido disponer que se considera al sar-
~eñ()r Inspector general dé la Guardia Civ~l. gento Rufino Izquierdo como reingres9.do en la expresada~ñoreá Capitanes generales lÍe 11:\ pI'itriei;a, 8eguúda¡ tercera! l' comandancia con fecha 1.0 de fe~rero citado, siéndole únIca-
. aexta y séptima régiones. mente de abono los habetes de dIChos lUeB€S, como tal sar-
o,' 1\ gonto, una vez que en cuanto al premio de reenganche careo
Relamon qUlIse c~ta _.. 1 d' . 1 t 35 d 1
.. . ! ce de d&\recho á él con arreglo á o Ispuesto en e ar . e~--------------------~- 1;eglamento de 3 de junio de 1889 (C. Ti. núm. 239), practi-
Antigüedad. ¡ cAndas.e las o_'1ortunas reclamacionES d,e los mencionados .ha-que se les señala ,>
I
1
ben,s en nota del extracto corriente, con dispensa de juBtifi.-
~íal Mes Año cantes de revista, y reintegrando en su oportunidad y por
-----l--------~·-- I cuenta de la expresada reclams.óión las cantid~des que por
T. cotonel•.. D. Domingo Lomo Gal.cía..... 7jmayo.... 190311~~acienda le hayan sido satisfechas durante su retiro pro-
Otro.... •. • :1 Raimundo Gutiérrez Rainl.. 30Jidem.... 1902 VlslOnal.
Comandante ) Julián :Navar.roPiniUa,. •. 7jídem •••• 190~ i De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimieutn y
Otro 7> Carlos Burgos F~rnández... 30 ídem..•. 1902 ¡ d . f t 'D' d \'iT W. ' - '.".. , 'dl.ar teniente. )} Silvestre Pana Aznn.r.. •• •. 23 abriL '" 1902 I amas e_ea os. lOE guaro e l:> Y!. .fU. muenos anos. m.tt!l1'l
otro........ .. José Qllecuty Sánchez.. ••.. ó!mayo: •.• 1902 .'1 30 de julio de 1902.
Otro••.•••.. l) José Osnna r'lnada......... 7lídem .•.• \1902 . W~'YLE~
Otro........ »~oDzaloDelgado GarCÍa.. .. 9 ídem ..•• 1902 ¡
....... --: ~_=- ..:..__l ..:l;....._ 1 Señor Capitán general de Castilla 1", NUéva.




. Excmo. Sr.: En vista dé la ~rOpi:e8ta que V. E: elevó á 1
el,te Mir.d¡;te:do con fecha 23 del actual, el RE'Y «(j. D. g.), hn I~euido á bien disponer qne el carabinero Rafael !Roail I.ópez 1
(l~USe puja, por fin del ll1eiJ actmü, en la comandancia G.B 1
HUelV8 á que pertl\neCe, y pase á situación de l'etiJ:l~do con
rel'idenúia en Gibraleón f1,e dicha proviutliD.; reaolvielldo, al
p'ropio tiempo; qlle d¡;sde 1.~ éb agosto pr(¡ximo venidero
sl1l1e abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, el
haber provisIonal de 28' 13 pesetas mensull.lee, ínterin se de-l
termina el definitivo que le corrEsponde, previo informe del
(JonBejo Supremo da Guerra y Marina.
De re~l orden. lo digo i~ V. E. para su oonocimiento y de·
más efectos. D¡os guarde 4 V, }.l). mnchos l1ñoo. MadI'id
&0 de julio de 1902.
Señor Director general de Carabineros.
f$eñorea Preéidente del Cunsejo Supremo de GUBA'ra y Marina
'. y Capitán general de la íSegunda región.
REVISTAS DE3 A.RlHAMEN'l'O .
Oi¡·culqt'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ~e ha servido
disponer que pera la revista. anua"! dé armamento en el cuer-
. po de 'la GUllrdia Civil, rija la real orden circular de 1.0 de
oc~ubre -de 1895 (O. L. núm. 321); entendiéndose modificado
el ~t:t. 19 de la mil3ll1a, por lo que se refiere lÍ. dicho instituto,
en·el·sentido ae q'ú'.l pasará la revieta el Inspector general ó
po;!: au delegaoióuj el óOl'onel Bubinspector que el mismo de-
•jgne, .
. De real orden lo. digo á. V. E.pal's, su cO!i.ocimieuto.y de:
tn.as efectoít, Dios guarde {¡, V. E, muchos aiios. Madrid 30
de julio de 1902.
Señ01'61J •••
.'i« ••.•
GAS'l'OS DIVERSOS É IMPREVISTOS
ltxémo. Sr.: En vista del expediente qúe V. E. cur/56 á
este Ministerio, pára determinar la solvencia ó insolvencia
delaegundo teúiente que rué de Infitnterfa D. Lucas García
Grao,con motivo del dCilCubierto de 142'86 pesos que r€llultó
en la caj.a dell'cgimiento Infanteria de Viaayas núm. 72, el
Rey (q. D. g), de acuerdo con lo informado por la Otdena~
ción de pagos de Guerra, ha tenido á bien declarar la insol•
venc'ia del citado oficial; 'disponiendó qUé la citada 'canttd'ad
se aplique al concepto de gaetos imprevistos y al crédito que
en sU diá se conceda para esta chtse de incidencias de la
campaña q.e F.ilipinas, previa l(~ oportunn' reclamación que
practiolU'á la Comisión liquidadora del regimiento citad.o.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios ,gUl:ude á V. lll. muchos afios. Ma-
drid 30 de julio de 1902. . (
WEYLER
Señor Capitángene:rlü do And.alucia •
.(
1 Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinp.s.. .
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W'iYLER
De real orden lo digo 3: V. ~. p.1"J.'1% mI conooT,¡roie~t9 yd~m~~ efectos. ])íos guard'!'l.
:r. V. tU. m¡1chos años. Mndrid 30 da j~1lio de l'i,lJ.)2..
WE:JaEE
:D~ real orden,10 digo fi;\V.: E. parll su conooimiento y fh7;QS oonaiguie:e.t'8s.
guarde á Vo E. :l!1';,\lohos años. Maddd;,OO' de juli'o ll:ml002.
Seño!'"Ordenador de pagoa de-Gue.rrao
Señor Jefe del Dttp,ósito da·la, ,Guerra.
. Señor Capitán generai de las isíag Balenl'es.,





Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), se ha· servido aprobar las comisiones de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 8 del actual, cOl1ferida~ en el mes de junio próximo pa·
sado al personal comprendido en .18. relación que á continuación se in,llerta, qW'l comien-
za con D. Juan Florit Torres y concluye con. D. Francisco Garcia Panadez, d~.,larándol~s
inden:mizapleil con los beneficios que lleÍl~hlU los articulos del J;lt.glamento {~J.1e 11J!l la m.is-.
mI. H:3 expresan.
Relacr..m que se aitii
~_~I: i_ w: I 1.... •.........4 ......u::w::uau"'l~-l>- ..- --... ..._ .....~......... ft.
g~a~, :;',B~ilIA ~
S IJ.g " P"JJN~8 , '"IOClri-.g ~·~........ t'e: "I ,,*,.rr:::= ......
H 1::'0 o . t. ;:!~,o C>~ = (¡in qne prin~f:9.¡e. en que te~;mmll. ;g
~.'~ ;;l. ~ de su dondo tuv") luga.r Co;nisiól1 e~ll.eoo:idt1, --- _,_ ._ ' a IObsl3lVaoiQnea
o~e~ t ~.
:" ~ o 'e. residencia.' la com:lsi6n' Dh\ JlIos Añ.& D1a Mes .Año ;"
: ~'';'<;'' : I
I I 1-- ''':i ,-"-.-_.. ~-¡-
1.0 abrí.. :1902» ¡) l) 30'1
1.° ídem, ,'1902 l) » » 130,
l) 1I 301
» 11 SO
D. l'I.ic~rdo A~vlll:ez Espejo••• 10y l1~~drid jComi6oÍ'Ón de 11.
» EnrIque PlqU{lraS Caus9". ,10 Y 11 [aem ,.. ~.~ p laMO de la
» Eugenio Espi.nosa de 10ff. ¡ frontara fran-
. Monteros•..•••••...... Hl Y11 lidem .... 0 ••• 1 cesa (Il·ún)....
. :' {Idem del mapa
» Vicente Zumárraga Díez •• 10y 11 lde~... ..... mili,t a r en
. Pamplona•...
I . C .A' • . I~ ,UlS nenca pancl. ..... 10 Y 1J Idem ...... '¡Td ;,. l 'd 'd
. J.emutll.l.
A', t i LE' 10 1 d .}. en Ciudad Ro, 4 O» non o ago spma..... y 1 I cm ....... , d"'" . r. d á t1; t '. 'ti. . mayo•• 19 21»
» Joné Sánchez Ocafia.. 10 Y11 Ideril neo... . . . • .. 2", e pr e .~" opogr",. leas A ideI~, 1"02»~ • • • • • " • • • <SU 19.s cOTIusiones porm:fl;, ,. .~ .,. "
, . e.' . I :tientos dep<1Ud'ientesdel Do- .
ji AntOnIO eaBf.lutlst~ ..... 1O.Y 111dem .• , ....¡Idem del,plano . pósito de. l.a, Guera, CO;';1O 8 !',b.r'11 •.. 19021 »
Mauricio Me1Q'¡w Alval'ez.. 10 Y11 !dero ~lo las rlas .b~. alu~nos de· iR Escuela ou- 1 o 'de 0, 19021»
:.l. '" •• .. .. • las de GahCla penor de- Gil)¡llrra... .. .. ..•.. • 1 n~.. "
G 1 l"I~ • ' G 'tíl 10 11 Id (VUlagal'cía).. . 10 'd 190211I <lllza (;) ua;rcu" ouz ez.. . y ero •• . . • • • • 10m," »
l> Ildefonso Ma~tínezLázaro. 10 y 11 ldoro .. ~ .••. \Ideero d~lfd. de ; 18 idem.. 1902 »I Imanas ..... ·
{
Idero del map1i.
Ido id. de Alroansa núm. 18.. l.e~ teniente. » Ricardo Guerrero Uguet... 10y 11 Idem....... militar (Man-
. res!'.) ..
ldero ....• , ••.•..•••.•••.• Otro........ » José Rodríguez Raroírez... 10 Y11 Idem ••••.•. lIdero del id. íd.¡ IV' iclem .. 1902» » » 1130I
Id. id.. del Príncipe núm. 3•• Otro ...•.... »Ráfllel Roddgnez Ra~í~ez. 10 y 11 ~.Idem ....... ) (Sevilla):. oo.' ~ I . ., Il.~ fdem ••.1902 ». )}. ':l! . 30
1Ip.. id. de Burgos núm. 36 .•• Otro..•• ,... » Isabelo Martín AmbrosIO.. 10 Y]11 tdem .••..•. fIde~ del Id. td.•¡ 1. ene~o..19()2. ». . » » ¡ 30 íId~ id. de la Princesa núm. 4., Otro.. .. ) JQsé Garda Pucho!. ...... 10 Y11IIdero ....... "1 (Barcelonal... I ,i 21) .abnl. .1902 ; l> » » 130:
_____...... .:......;.,~ ~~~~~ ....... ~-,:>r.~......... ~.......... -..-'~~ ..~w;¡¡¡;,,. 1I""En7~:=a:u::wC'..x:D¡¡x:::4J~,,~:r.:IZ" ....
Madrid 80 'de julio de 1902. I WJ!rn.~B
Ingenieros (excedente La re·
gión) '.' ¡Capitán .••••
Reg. lnf.a Reserva de Almería. Otro o ••••
Id. íd. íd. de Vitoria n.o 75 .. Otro .
Id •. Caz. de Almansa, 13.0 de l1 er ten' tOaballeria \ . l6D. e.
Id. Ini.a Reserva de Miranda
nám~ 67 ..... ; •.•••.....• Capitán .....
Id. Lanceros de Farnesio, 5;0 '
de Caballerfa••.••••••...• l.ar teniente.
Id. íd. de Borbón, 4." de id... Otro ........
Id. Inf.a Reserva de Calata·
ytld núm. 111 Capitán .
¡d~ ~úsares de Pavía,.'20.o de
Caballería •••••• , ; •••.... l.er teniente.
Id. Lanceros de Villaviciosa,
1'" 6.° de Caballería•••..••... Otro .
Id. Inf.a Reserva de Cádiz nú- Capitán .
mero 98•.•••••.; •••• o ••• : •
@
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobada(3 comisione9- de qiJe aiÓ",
::J . ou~nta 5. este Ministerio el jefe del Depósito, da la Guerl'a. en 11 del aotual, conferi-
_ dafl en el mea de junio próximo plisado, al pérsonel com~r,endidoen la relación que lÍ'
<Dcontinuación 'se inserta, que'comienza con D. Bicardo Al'ifaraz Espejo, y concluye con
n.JoSé GarciaPlichol, declarándolas indemnizables CGn l~s beneficios qne señ&!an los





D. o. núm. 168
eefior Oapitán general del Noríe.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLli(R
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
relaoión importante 288 pesetas, que remitió V. E. á esta
Ministerio en 7 del mes aotual, por gastos de transporte oca-
sionados al personal de la comandanoia de Ingenieros de
Palma, con motivo de las visitas hechas durante el mes de
juni.o próximo pasado á las obras del cabo Enderrocat é Ule·
taso
I De real orden lo digo {; V. E. para su conocimieníg yfines consiguientes. Dios guanle á V. E. muchos años.I Madrid 30 de julio de 1902.
1 ? VVEYLER
l·Señor CapiHn gimeral de Bal~ares.
, €leño:;: Ordenador de pagos de Guerra.
II Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ee ha servido aprobar la
1relaoión importante 257'50 pssetas, que remitió V. E. á
leste MiniRterio en 7 de julio aotual, por dietas y gastos de
! tmnsporte o{;::lsionados al p8l'8onal de la comam'lanc'ia de In-Igenie:t'Os de Pamplona, con motivo de las visitas hechas du-
!mute el mes de junio próximo pasado á las obras del fnerteIde Alfonso XII, de!JU~a snma,35 pesetas corresponden á
dietas devengadas, y las 222'¡}0 restantes á gastos de IÜGG~
moción.
De real orden lo digo'á V. E. pli.J'a su conecimiel1to y
fines c<lnsiguientes. Dios guarde t\ V. E. mu.chos añes. Mn-
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PREMIOS DE RIDENGANCHE
:mx:cnio. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 9 de junio próxImo pasado, promovida por el
sargento dell'cgimiento Infantería de León núm. 38, Braulio
Flores Lera, en súplica de abono de la diferencia entra la
gratificación de continuación en filas y el premio del primer
periodo de reenganche, deede 1.0 de diciembre de 1898á fin
de marzo último, el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar
la petición del interesado, porque no habiéndosela adjudi-
. cado vacante de reenganchado, hasta 1.0 de abril del corrien.
te año, carece de derll-cho á lo que solicita, y concederle el
abono de dicha gratificaoión, deveng~da en los meses de fe·
brero, marzo y abril de 1899, de la que se encuentra en des-
cubiel'to y cuyo importe reclamará la Comisión liquidadora
del batallón Cazadores exp~dicionario á Filipinas núm. 12,
según autoriza la real orden. de 11 de octubre de 1900
(C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectolil. Dios guarde á V. Ii1. muchos años. Ma.
drid 30 de julio de 1902.
WEYLER
Señor Oapitán general d.e Castilla la NueVa.
Señor O.r:denador de pagos de Gtl.erl'a.
Excm.o. Sr.: Vista la instancia que V. E. ours6 á este
Min.isterio en 12 de jnnio último, promovida por elaargento
ide la comandancia de la Guardia Civil de Alicante, Pe{1ro
I Q~rdán H\}r~áud~J:! a:o. G\Íplica de abono de ltl'diferencia entre
© Ministerio de Defensa
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dell'aglamento de 6 de septiembre de 1882, cuya' reclama·
ción se practicará por la Comisión liquidadora del cuerpo á
qne perteneció el interesado al ocurrir el hecho, origen. del
resarcimiento, para que una vez liquidada por la. de la In-
tendencia militar del Archipiélago, sea satisfecha con apli·
cación al crédito que en BU día ee conceda pa.ra esta clase de
atenciones,
De real orden lo d~go á V. E, pru:s. en conocimiento y
demás af-ectos, :DiOl! gUf".Ede á V. E. muchos afio};!. N!\drid
30 de julio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
S6ñores 01;denador da pagos de Guerra y Jefe de la Comi';
aión liquidadora de la Intendencia milita.r de Filipinas.
1.0 agosto 190~
¿ .»C...,..... , &yf
n. Q. núm. 16li
-
el plus sencillo y el doble de reenganche devengado siendo
cabo, desde e14 de mayo de 1899 á fin de octubre de 1900,
e.l Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder al interesado el'
abono que solicita, y disponer que la comandancia de Alba·
cete, produzca la correl3pop.diente reclamación en la forma
reglamentgria. '
De real o:l.'den lo digo á V. E. para su conocimiEm.t-s y
demáa,8fecto~, Dios guar:l~ á V, E, muchos afios. Madrid
30 de julio de 1902.
Señor Capitan general de Valencia,
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador I
de pagos de Guerra. ' , , '. ~
Exorno. Sr.: Vista la instancia que V. E, oursó á este
Ministerio en 10 de jUnio último, promovida por el cabo de
tambores del regimiento Infantería de Toledo núm, 35,Isi·
doro González Herrero, en súplica de ab0l1O. de premios' y
pluses de reenganche, desde el 2 do enero de 1898 al 23 de
febrero de 1900, el &3Y (q, D. g.), ha tenido á bien re.solver,
que el compromiso de reenganche que actualmente 8e hana
extinguiendo el interesado, contraido por cúatro años y con
opción á premio, en 23 de febrero de 1900, se retrotra.iga en
las'mis¡pas condiciones al 9 de julio -de 1898, en qqe termi-
nó el que anteriormente tenia contraido, y disponer que el
cuerpo de referencia, reclame el plua devengado,por el recua
rrente en la forma reglamentari&.
De real orden lo digo á V. :ID. para su, conocimiento y de·
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 30
de julio de 1902. '
WEYLER
Beñor Capitán genéral de Cnetilla la Vieja,
Señor Ordenador de pagos de Guel"ta.
SUELDOS, RABE'RE8 Y GRATIFICACIONES
~XQmo. ~r.: En'vista de la instancia que Vi E. CUI'SÓ ti.
este IVIinil'terie, promovida por el primer teniente de Infan'
tería CE. R.), retirado, D. José Casado y Casado, en súplioo
de abono de dos pagas á que se considera con derecho COIDa
prisionero que h9, sido en la campaña de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que se abonen al recurrente
las dos pllgaa que solicita, oon arreglo á lo prescripto en las
teales órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre
de 1881; cuya reclamación sa practicará, según está preveni-
do, pm'la Comisión liquidadora del cnerpo ó clase 'tí que el
interesado pertenecía al ser hecho prisionero, anta la de la
Intendencia militar del Arohipiélago, para qne, re~onocidas
y liquidadas, sean satisfechas con aplicaeión al orédito que
se determine,
Da real orden lo digo á V. E.para, BU conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V, E, muchos añós. Madrid
30 de julio de 1902,
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas,
Señor Capitán general de Andalucl,a. '
Señores Ordenador de pag<;Js de Guerra y Jefes de las Comi·
aiones.liquidadoras de las lnt-endencias militaJ,'ei3 de Cuba.
y FiBpinas.
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que V. If. cursó á
este Ministerio, promovida. por el segUndo tenient-e de Caba-
lleria (E. R.), D. Antonio López LanarBs, en súplica de abo·
no de las diferencias de sueldo de Infante~ia á Caballeria.
correspondientes tí los meses de abl'il de 1897 hasta fin de
junio de 1898, el Rey (q..D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la.Ordenación de pagos de Guerra y Comisión liqui-
dadora de la Intendenoia militar de Cuba, ha tenido á bien.
acceder á io solicitado; debiendo hac~rse la reclamación en
extractos adicionales á los ejercicios respectivos por los
cuerpos que reolamaron los sueldos de Infanteria que el inte.
resado,percibió, abonándosela su importe en ajuste abrevil:\'.
do, en la forma qua determina la real orden dl;l 7 de mar-
zo de 1900 (C, L. núm, 67).
. De real orden lo ,digo á, V, E, para su conocimiento y
demás efectoB. Dioa gue.l.'de , V, E, muchos aftoso .Madrid
30 de julio de 1902.
WEYLER
REEMPLAZO
&ñor Capitán general de <;)aatilla la Nueva..
Señor Ordenador de p~,goa de Guerra.
RESARQIMIEN'ros
EXcmo. Sr~: :En vista de lit instanoia que remitió V, E,
á e¡¡te Ministerio, promovida por el capitán de Infantería
D. Luis López LUnas, en súplica de l'esarcimiento por la pér.
dida de montura y eqtlipo en la campaña de Filipinaa, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde~a­
ción de pagos de Guerra, Se ha ser\lido resolver que se abo·
nen al recurrent-e 325 pe'Setaa, C'on arreglo á los arte. 19 y 2.(} .
Excmo. Sr,: Vista la instanoia'que cúrsó V, E, a este
!vI~~il3teri? con BU escrit~ ~e 10 ~el act~:l, pl'olll~vida.por el I ,.
ofiOlal pnmero de AdmInistraCIón M¡htar, en SItuaCIón de
excedente en esta región, D. Alfonso Requlljo Nieto, solici-
tr"ndo se le conceda pasaE á situación de reemplazo con l·esi.
dencia en esta corte. el Rey, (q. ~. g.), ,ha tenido tí bien ac.
ceder á lQ solicitado por el reourrent-e, con arreglo á lo pre-
venido en la real orden de 12 de diciembrede1900 (O, Lo nú-
, mero 237). ' .
Da real orden lo eligo ti V. E. para su conocimiento y de.
más efectos, Dios guarde ti. V, E, muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1902,
© Ministerio de Defensa
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WEYLER
8~ñor Ordenador de pagos de GUerra.
Se~ores Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Ma-
• rina y Capi~anea generaloa de la pl'imera, tercera, ouinta.
y sexta reglones, . . . ..' 1. .






úlllSM Nombres (JUOl'1l0S á que están afectos
Empleos hono- que se les CaUB:l.U alto.
riMos que se Boño.l!l. y por doude hau Observaolencu1:::= de lhercibil: susles oonfieren Pta8. Ot8. Poberes
------.rQnintfn N....... Botlj •.•¡ ". Ayudante 2;° 146 25 1.1\ {MáS la pensión deuna cruz roja de
Ayud.s 8.os.. »Ramón García Sáinz ..... Bl'i,gada de tropas de Sanidad Mi- Idem .•.•... 6. a
primera clase.
146 25
J Jesús Leante Godínez.,. ') htal' 146 25 . S.a~ Ricardo .Jimene:iJBerrorpe. . ....••...... " .••... , ... »
» Andrél3Fernández Sánchez Ayudante.2.o 140
25 ó. a
I . I . ¡, 146 26 6.0. ,
Ma'drid 29 de . .
~.~ ...". _-o o> •
..
<.
Señor Capitán general de Galicia,
Señores Capitán general de la cuarta región, Ordenador de
);lagos de Guerra, Jefe de la Comisión liquidad.ora :de la
Intendencia militar de.Filipinas y J ere de la Comisión
liquidaqora. de la Caja general da Ultramar; I
WEYLEn SafiOl' Capitan ~ner~1¿le Castilla la Nueva.
Señor CspitAn general dl; Caeti!le, 13 Nueva. I $eñor l?resldénte d.1;1 O(¡n.~éjo Supremo d~ Gu~rra y lrlarma.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .~-""'_~ I RETIROS
EXCl:nO. Sr.: En ~ista da Ji'!. instancia que V. E. cursó tí I Habiéndo'39 padécido un error.ai publicarse en el DIARIO OFi-.
este Ministerio. con,.fJU ~scrito de 22 de 'septiembre de 1898 üi:Á'r. nlipl. 167 la siguiente real orden, se reproduce debidamente
~r~movid~ po!!' el sargento de Ingenieros del ejército de Fi: rectificada.
llpm:i8~ ~'2ra01 Her~ncia Fernánde!!': ¡jo Sihra, en súplioa de Excmo. Sr.: En vista de las inBtl1n.cia~ prom~vidllt:'lPO!
a~~~Q de la paga del mes de mayo y ocho dias de junio del los ayudant~a t~rceI'O!3 de la brigada de trop~8 de Sanidad
c!t!'.l10 año ~l respecto de Ultramar, asi como la diferencia de Militar (m. R.), comprendidos en la siguiente relación, que
19, paga d@ oabo de la P6ninsul~ tí sargento de Ultraroai' co- principia con D. Quintín Ncgredo Botija y termina con Don
rrespon.dien.te tí, los diaa del 23 al 30 de abl'il antedor, a~bos Andrés Fernández Sánchez, ensúplioa de re'~il'o con 'los bene·
i:incl\lf:live, el ReJ:" (q. D. g,), ha tenido ti bien autorizar la re- fioiof:l de la ley de 8 de enero último (O. J•. núm, 26); ell~€JY
~lamaoión de los devengos de que se trata por la Oomisión (q. D. g.), ha tenido á bien cóncederles el provisional, coi'i
~jquidadol'a de cuerpo~ disueltos de Filipin;s, con~iderando las oircunstauéias que á cada uno se señalan, debiendo Gau-
al r~curl'ente, durante el tiempo á que corresponde su recIa. sarbaja en elcuerpo á que pertenecen, por fin del mes actual, y'
mamón, afeoto al disuelto batallón de Ingenieros de Filipi- alta en la región oorrespondiente á los efectos de la real orden
nas é incluyéndose preventivamente el importe en ajuste de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo,
~,~)l'e~iado, si ya no se ha heoho, con arreglo á la real orden desde 1.o de agosto próximo, el haber mensual que se les ~Iaig:
~ll'o~lar de'l de marzo de 1900 (C. L. núm. 67). na, ínterin se determina ~l que lea cl)rreaponda en ]á situa-
De real,orden lo digo á Y. E. pará eu conocimiento y de- ción en. que quedan, según el.art. 5.° de la mencionada ley,
más efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid pr~vio informe del Consejo Supremo de GuerráyMarina:
30 de julio de 1902. . De t:eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
WEYLEBdemA{refectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1902. .
-ñi:;¡cmo. Sr.: En viata de la instanoia qua V. I!1. oursÓ á SmO~ÓN DE ilANmAD mrrü
este Mil1i~tm:io, p!~movidapor el segundo teniente de In-Í~nteria (E, l'{.), D. gei'~i!Delgado Prada, afecto á la Zona ABONOS DE TIEMPO
de ~~cl~ltm:ni'9nl:ode .Madrid nÚID: 58, en súplica de abono I Excmo. Sr.: Vista 11'.. instancia que V. E. remitió á este
de CilfeNUtllüS de sueldo de sargento á su actual empleo, des- Ministerio en 2 de abril último, promovida por el veterina-
de Qi)t'ubre. de 1898 á noviembre de 189D, ambosincll1sive; Irio mayor D. Carlos Ortis Bodas, con destino de jefe dEl veíe-
y :resulttlndo qu~ el recnrrer:te aEicendió á su actual empleo n rinaria militar de esta región, en súplica de que para 1013 efecA
por ¡:eal orden da 27 de nOVIembre de lS99, en recompensa .,1 tos ~e retiro se le eo:-ced3. el abono dé le, mitad del 'tiempo
al mérito que contrajo sn ios hechos de armas ocurridos. en seI'VIdo en Puerto-RIco, desde ellO de febrero de 1877 hasta
Santiago de Cuba los alas 10 y 11 de julio de 1898, y que se i ?1;3 de sgo_s~o de 1886, el R~y (q. D. g.), de acuerdo con el
le hall abol1l~do los sU,eldos corrE1spnndient-as á los meses de ! E1IOrm.~ emitIdo por el Con~eJo Supr~:n0 de Gue~r~y Marina'
agosto y septiembre df:¡l último año citado, elRey(q. D. g.),de ¡ en 11 ael actual, ¡;e ha BervIdo deSeSlilm!l.r la -petICIón del re·
~~nform~dadcon la Ord~naciónde pagos de Guexra, ha teoj! cUrl'ente_por carec~r de d~r~chó á lo ql:8 8olic~taj.~n atención
nIdo á bIen conceder almíere1'3ado el ahono de los BueldoB de á que durante el tIempo q na perteneOlÓ ~l eJérCl~o de aque-
su a~tual empleo que l5olicita; debiendo verificar la reclama- ! Ha AD,tilla no existía el derecho al abono de tiempo por el
ción e14.0 batallón de Infanteria de Montaña, con deducción Is~rvido en Ultramar, aino.para los efectos da la. Orden' de
de lo que se .le ~iJ:biese abonado como. sarge!1~o, en adicio- S~~Herme~eg.ildo,á que no puede optar el interesado por
moJel!! á los eJerCIcIOs á que afectan los devengüs, y de caráG~ vJr~ud del CU6!pO ti que pertenece.
ter. preferente como caso de reHef. .. De ret'tl orden lo diga tí V. E. para su mmoéimiento y
Da real orden 10 digo tí V. E. para BU conocimiento y de; demás efectos. Dio!! gU!:f~de ~ Y. :ID. mUGhos f¡,ñOl~. Madrid
más efeotoe•. Dios guarde 8, Y. E. mucho::!' años. }I~d:rid 30 de julio d1J l!JO~.
SO de julio de 1902.
Señor Capitán géneral dt' Andalucía.
1"&ñor Presidente del Consejo Supremo de- Guerra y Marina.
~.
WEYLER
S!C(J!Ó~ DE rn~~CIA 'f DJJ~~lm~@~ i'A~rw!@~
INVALIDOS
Excmo. 8r.: En vista del expediente instruido en la se·
gunda región á instancia del sold.ú'i'o que fuá del batallón
Cazadol'éi3 de Visayas y M¡ndlln'ao, F¡-ancisco Anguita MUDjón,
en jUil1tificacióll de su derecho para ingresar en Inválidos; y
apareciendo comprobado que el individuo de referenoia ha
sufrido la amputación de ht pierna izquierda por consecuen-
cia de las hedduii1 que recibió el día 30 de octubre de 1898,
en la acción 'sQ!.ikmida conr,r,; !na inBUl'reotcfl en Colasi (Fili-
pinas), el Rey (g. D. g.), de Muerdo con lomfinifestado por
V. E. en 14 delllctual, ha tenido á bien conceder ál in~er,e.
sado elíng1'6mO eu ese cuerpo, según solicita, cOllurreglo á lo
dispuesto en el art: 8. 0 delnlglamento del mismo, aprobado
por real orden de :¿7 de junio de 1'890 (O. L. l:n'tro. 212).
Da real orden, lo digl..' á V. I<J. 1'~i'e.. su conocimiento y de-
más efectos. Dios gnarde tÍ, V. E. timchos afios. Madrid 30
de julio de 1902. '
WEYLER .
Señor CapiM.n general de Castilla. la Nueva.
&iíor Presidente del Consejo S'tlpremo de Gu~ra y M~in8 _
! aclaración hecha en real orden de 27 ele abril da 1876: Con...
. aíderando que es causa indudable de este precepto, el qUé la.
. cuantia él.e las pensiones que dicha ley señala en cada uno
de los empleos, sea mayor que la correl3pond~enteal empleo
inmediato superior pot las del Te30r(} ó Montepio; y tenienc
do BU cuenta qlle no concediendo derecho la tan repetida ley
de 8 de julio de 1860 al disfrute da sus beneficios á los ge--
nerl1.les, jefes y oficiales, ó á sus familias, en el empleo que
Iles fuere conctldido por el hecho de armas en que recibieraulas heridas, causa de su inutilidad ó muerte, no puede 001'1-_ cedérselo, tampQco, en el empleo superior inmediato al que
1di¡;frutaban al ser he:ddosó muertos, á aquellos á quiénes se
i otorgó, en iguales condiciones, la cruz de María Cristina,I qu@ es recompensa da menor importancia que aquél, según
1determina el reglamento de recompensas' en tieml)O de gua·
I rra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
I Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes ante-
1 ríor, seha servido desestimar la petición de la recurrente, y
disponer tenga carácter general esta resolución, pare. que sea
aplicada en lo sucesivo tí todas las pretensione~ de igual ín-
dole.
I De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento yIdemás efect.os•. Dios guarde á V. 'w. muchos 8,ñoa. Madrid
130 de julio de 1902.
! ~EYLER
¡ S",- .,
t l:;uO¡ •••1 .¡
i¡ ,1ihwmo. Sr.: El Rey (g. D. g,), de acuera.o con 10 infúr~
~I maso por el OOllsejo Supxemo de Guerra y Marina en 19
, del meliJ actual, ha tenido á bien disponer que la pensión. de
, 625 pelJetas anuales, que 1101' HiDJ m'den de 30 ds Gnero da
1
1901, fuéconcedida il, D.n Josefa S4nc!I.ez Maril'J, en concepto
I dEl viuda del capitán de la ?uardia Oi.vil, retirado, D. Fran-cisco Mariín Albero 1 y que en la actualidad se hulla vacanteI por fallecimiento de diohl.'t pen.sionista el 1.o de diciembre dé
'1 aquel año, sea.tr~nsmUidaá su hija y del causante D.a María
de la OoncepCIón Martin 8ánchez, á quien corresponde según
¡la legi¡;lación vigente; debiendo serle abonada raientw¡¡ per~
! mam:zca soltera, por la Delegación de Hacienda. de Huelva,
Señor Coman(lante general del Ouerpo y CUlutelde Iuválidos. 1 á partir del 2 de diciembre de)901, dia siguiente al del óbito
Señores Ct\pitán general de la $wgunda rGgión y O.rden~,dor I de su madre. "
de p~gos de G«erra. De real orden lo digo á V. 111. parA ¡mconooimiento y
¡ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÚQi;. !~adrid
30 de julio de 1902.
Excmo. Sr.: Vist¡¡.la instancia promovida á e~te Minis-
terio por el segundo teniente que fué de Movilizados D. Ma-
gín Correa DIilar, con residencia en esta corte, calle del Are·
nal núm. 1, ,cuarto 4.°, en súplica de que se "le dispense el
tiempo transcurrido 'máS' de los dos años que preceptúa el
arto 3." del reglamento de Inválidos para solicitar la forma-
ción de "expediente que ha de preceder al ingreso en dicho
cuerpo, el Rey (q. D. g.), de ácue~do con lo informado acer~
ca del partklt11ar por el Consejo Supremo de Guerra y l!ilari·
na, se ha servido de¡;¡estimar la petición del recurrente por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo ti V. :m. pamau conocimi.,lIto y
demás efectos. Dios guarde á V. E.· muchos años. :Madrid
30 de julio de 1902.
D. O. nUm. 168
PENSIONES
Circulat·. Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada
á este Ministerio por el Comandante general de Ceuta, pro-
mov-ida por Doña I!!aría .Sánchez Ver~, madre del primer te~
niente de Infantería D. Enrique Benaoloig Sánchez, en sú-
plica de que se le conceda la pensión Citl'respondiente á fa.
milias de capitanea que señala ht tarifa núm. 2 de la ley de
8 de julio de 1860, en lugar de la que le fué concedida en
real orden de 17 de abril de 1899, por mu€rte de su citado
hijo; teniendo en cuenta que tí éste le fué concedida la cruz
de Maria Cristina por su comportámiento en la acción en
que murió: COl1l!iÍderando que la ley de 8 de julio de 18601 al
crear tarifaB eapeciaIos de retiros para generales, jeft18 y ofi-
ciales inutilizados en campaña, y de pensiones para las fami·
lias de los mismos que murieron en. Mción de guerra ó da
sus resultas, dictó también regles especiales ¡lara su apli-
cación: Considel'ando, que en su arto 1.°, dicha ley preceptúa
. que sólo podrán aplicarse los beneficios qué caneado, en el
empleo en que fuese inutilizado el general, jefe ú oficil41:
Considérando, que €ste. precepto es extensivo á los demás ca·
SOS á que ·s~ refietelllos restantes árt!olilo$ de dicha ley, según
© Ministerio de Defensa
































El Jefe de la Ssc01tn,
Ramón Fonsdeviela
DEPE::'IDENCIAS
S!COIÓm' DI AItTILIJU\í~ .
DESTINOS ,
Los maest,ros del personal del material de Artilleria que
figuran en la siguiente relación, pasarán á servir á las de-
pendencias que en la misma, se les'señalan.. . .
Dios guarde á V .•• muchos años. MadrId 31 de JulIo"
de 1902.
Señor .•..
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda, tercera
y séptima regiones, Comandante general de Ceuta y Or·>,
denador de pagos de Guerra.
Relación ~ue se cita.
D. Julio Aguirre y Rodríguez¡ ascendido A ~aestl'o de fAbri-I ca de tercera clase electrioista, á la fábrIca de Granada,·
~ de plantilla. ' .i 1> :Ramón Jj'emandez y Gonzále~, ascendido tí maestro de fá·
i. ·brica d.e te~cerl:l clase elec~rioieta, á la fabrica de Mu~cia.l) Enrique Lavlada MonasterIO, maest.ro d~ taller de terceraclase, armero, del parque de Artlllerla de Ceuta, á 'la··i ft\.brica de Oviedo.1 Madrid. 31 de julio de 1902, Fonsdeviela3 --:- ~ ~-:-""-- ""\




Señor Comandllute, general de Melilla.
Excmo. Sr;: En vlsta de la instancia c~rsadapor V. E. á ~ R_e_la_c_io_'n_q;:.t_te_s_e_C'i_ta_. ~----
~te Ministerio, con es~rito de 12 del corriente mes, promo'Vi. I
da por el confinado cumplido del penal de esa plaza fran- ~
(Jisco Garcée Cardete, en súplioa de que se le conceda reElidir I
en la misma, el Rey, (q. D. g.), de acuerdo con lo informado ',~ ---------------- _
po: v. E. en su men,cionado e7c:ito, se ha servido conced~l: ¡ Administración central.
almteresado la graOla que sohCIta., ~ ". , . , 1
D 1 d 1 -. '" 'u ":iI' • • t ro MInJsteno de la Guerr<l" 1e re~ or en o eligo "', v. .n;. para BU conOCllXllen o y ~ _..• ' .
demás efectoB. Dios g¡.1arde ti V. E. muo.boa agos., Madrid ~ . Centr~8 de mstrucClon mIlitar.
30 de julio de1902.' I Esc~ela:Su?-~~lor de Guerra '.••..••
WEYLB ~ AC~-:"tl:1Ia de Infantería•••••......•••• , •••••
, ¡ Idem de Ca~alleria•.......• , ...•••••... , ••.
~ rdem de ArtIlleda.••••••••••.•.•..•••.•••••
"l'd ~I .~ _ ein ae ngenleros.••••......••.....••••••l tdem de Administráoi6n Militar .••..•. , •••••
J Artilleda.RETIROS i Comandancias generales de las region~B•..••••
'. T' •• ~ ldem principales de Baleares y CanarIas .
Excmo. Sr.: En VIsta de la propuesta que '\ . E. remItlO 1Fábrica de Toledo •.•••.•..•..•••••••••••.••
á esta Ministerio eu 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.), ha teni- I Maeet!ll:nzade Sevilla ••• '",," '.' ....•..•.•••••.
do á bien deolarar con derecho al beneficio de retiro de Be- , F!1UdlCI~n d~ ~ronce~,de.l::jev~lIa...•.•.••.••..
gundoa tenientes. cuando lo obtengan, tí 10B guardias de ese ¡ PFlfbot!lcDlda m~llhfirr ddeet>~~uI:~Cal''''''''''' .• " ••••••
.. ~ u rIca e po vo a ,1Y.l ~ "'••• " ••••••••••••~ea.l cuerpo, D. José Luján Gómei':, D. Antonio León Pérez, don ¡ ldem id. de Granada., ........•..•..••.•.•.
Jlllián Nieto Amores, D. Máximo Maestre Peralta, D. Fermin' ~ ldem de de armas portátiles de Oviedo .
Patiño Bolaño y D. Germán Sauz Rebollo por haber cumplido 11dem de Trubia.••. -.••..•.....•.••..••••••.
, ,p t l' Art.il l ,en fin del mes antedor seis alioa de permanencia en el cuerpo f, arque can ra. ?e " ..erLU, •. ~ ••.•....•.•.•.
. 1 1 A d- l 1 ~ Taller de preCISIón y laboratorIo ...••........
que al efecto se ~~qU1eren, ,con ~rre~ o a art., h~ e reg 11- ! Escuela central de tiro (dos secciones) .
mento y realeB ordenes d~ 11 de Jumo de 1881,1. de enero ~ Museo .••..•....•.•.•• , •••.••••• , .• ,•..••••
de 1884 ~ 1.6 ~e mayo de 1893 (C.,~. núm. 17.5), .debiendo ~ - Ingenie~os.
uaa! ~l dla.tI~tlvo señala~o en la prImera de dlChaa sobel'!l.- " Comandancias generales de las regionel! .•••...
nas dISpOSICIones, expedléndoselea los oportunos reales des- ~ ldem principales de Baleares y Canariaa~ ••.. '.;
pachos. ~ It'IaestranzR.•.••••••••• , ••••••.•.•••••••.•.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y ! Museo .•. : ,.' ; ..
demás efectos. Dios guarde á V. :ID; muchos años. Madrid ~ LaboratOl:lo del materlal, •.••.•••.•.•..• , •.•
30 de julio de 1902." ~ Administración militar.
, WEYL]jJ~ IEstablecimiento central. :
. •.. , Sanidad militar.Señor Comandante general del Real Cuerpq ~te Gua,rdms Ala, Lb' t' < l d d" t I
b d ¡ a ora ano cen~I'a e me lCllmen ·os•..••••..ar eroa. ~ , .
~ Madrid 30 de julio ,da 1902. WEYLER
~ ""'- _., ,. "'" ,'-,- •• - ¡ ,
, ~CmCt1LARES y DISPOSICIONES '.
SECOIÓN ~E ASt1:N'1'OS ti!l;rlU~ALES :Él INCIDENOIAS ¡de le. SubsGoretaria y Seocion~li de este :Ministerio ., a.e~,
OBRAS CIE~TíFlcAS y LITERARIAS . i la.s Direcciones genGrr..leu. '
, ti
Oirculat': Exomo. Sr.: En vista de la obra titulada 1
qLeooiones de química é industria militar,'" escrita por el ta- ,1
Diente coronel da Artillería D. Leoncio Más y Zaldúa, remiti- ~
da á este Ministerio por 'el director de la Escuela Superior J
de Guerra en 11 da julio del año próximo pasado, el Rey !
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Junta Con- I
l.lUltiva de Guerra, acerca ~e la notable importancia de dicha ¡
obra para difundir los dificilell problemas da la industria i
militar contomporánea, ae ha servido retolver qua los ceno ¡
tros y dependencias comprendidos en la. siguiente relación, "
adquieran los ejemplares de la mencionada obra que en €lIla
se le!! lleñalau¡ satiaflloiendo su importe, 8. razón de 30 pese-
tas oada uno,oon cargo á loa respectivos fondos de material.
De real orden lo digó á V. E. par.a su conocimiento y de-
más efectos. DioR) gunrae á V. E. muchos /;1,ñOrd. Madrid 30
de julio de 1002. '
,© Ministerio de < efensa
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•.
Tomos por trimestres de los s,fios 1888 á 189'1, al precio de 4, pesetas cac1l tm¡)~
Un número del día, 0;25 pesetas; atrasado, 0,60. .
Dal afio 1875, tomo 3.~, á2'50..· ...
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, V, 'J 2:' o.e11885, 1881, 1896, 1897, 1898, 1899, 1901l Y 1901 á &; pe~tiU
cada ono. .
Un n'ÚDlero del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los safiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adqui:dl' toda ;) pro.1ie da la Le¡¡islaoimi puhlici!.~~
podrán Jiacerlo abonan4o {) pesetas mensuales.
l.a A. la Coleoo,ióa Legi8lati~w, al pFooío de 2J50 pt15eiM trim.(~st~e.
~.a Al Diario OfitJÍal, al ídem de 5 íd. íd., Y St1t',lt~ podrá lJe]~ en prhnezo de cualquier h'ime:streo
S.l:! Al DiIJrio OfiBial y O'olecoió'J'íJ L~I}'i81{J;t~tJa, al ídem de '1 íd. id. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principiu de trimestre natur~úi sea ollaiquiera le ~ooha. it~ en alta
dentro de este per:l.odo. . . ,
Los pagos han de verificarse por ádelant.ado.
La correspondencia 'f giros al Administl'ador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y OoleoeüJn LegisZativa, que por extrav~~
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho clías en provincias, de un :t'Ua~
para los, subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera d!S
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que' pidan.
DEPÓSITO GU F1A






Oon un f14. PÉNDie E,' que contiene todas 18,s 'Va~'iacioneB o~urridas hasta 15 da abril último.-Enotladernlil,-
do en tela.-Su precio en Madl'Íd~6 peset~s.-Lolil pedldos que se SIrvan á provincias tendrán un. reaargQ da 50 C~;Il..
timos por gastos de franqu?(il y 20 por certIficado.
-
REGLAMENTOS
para la aplicación al ramo de Guerra, de }a ley de 30 de enero de 19G1O, acerca. de los accidentes del trabajo, y del
trabajo de la mujer yo de los niños.-Preclo de cada unv, 0,20 y O,1~ pesetas, respectivamente.
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T', AlT~",'_;1 ~,.J.J
Ob~~ de;jk~á1dtJ.de t;e~o pi:ll't1J l~ ACfil.iiercla de ApliG8.ción y É¡¡¡m101a de lJk¡:l.'Ütadón de Oah1111~~.~h
~~@©¡~~ ~l6y ~~~&tf.'i~:!
Bl p:¡;13lf3iO \13 c~da eJem~lar tla este folleto (~tu8t1'at~i) em& fJ";"(f.IA ~~it49tU3~'O de larAi~~as) 1 €;~ €.!e una. peseta
en ]tI~itdd. L013 pedidos parg; ft!.8r~ sólo t~nd~:ikn el ~'ttment.o del f1'8,ll!ftH30 '!f ~jti:k'tifl~8>do qUf.; ~xij~ 11.
'l1ercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposi~iones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de. Geografía é Historia militar y toda la NUEVA ~Aa'rICA DE Ut·
FANTE1UA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas .en el texto, así como Aritm.é-
tica y Geometría prácticas.'. . .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4: pesetas el 2.1)
Se remiten certificados á pl~ovincias, enviando 50 céntimos más.
;O~;:;1:~:JitC~: o'tJnge,Gl\)lt~a! ae¡ ~j~li@¡~ lt~8 {J~(¡l¡s@~, Q:i't~®~M)iJ t"i,®¡¡'(ii~@lt;3!# Xl~l!?~~ ~f~~lfi:,:\i9'JI ~@~1(;72@1$ ~ '¡¡.:'Jf1~~1;lli0~~\Y:3 milit1t:EllJ,
C~~'w'~,ol@ ~ l'6~'~~~6~J, "9' [~¡;¡tJv;~Ü~Q ~í\Ib€.Kt'J.@~ {1,~ Áij~ @'t'!'@~~'!Jmj 11@ Wf¡j'1~\'i\íit~lí~ , «~ !J~lblii.l@~l~~~¡,
Esta obre" seña!8.~~ como texto para la preparación y exámenes da il1l~ Oiliciales da las escaias de reserva, tiene flilr-
ma adecuada para Util:ZaJ.'S0 en todas las ACD,demias militares, .siendo un cemplemento del MANUAL reglamentario.
Su prec~o en Ml:ldnd, i1noartow¡,d~, ea de· 3 pesetas ejemplB.J:; y oon 50 eéntimos más se temite certificada á
~viuoi3a.
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